


































1　本稿は Kelly, D.,“Semiotics and the city”, Integrating study abroad into the 
curriculum, Brewer, E. and Cunningham, K. eds., Stylus, 2009. pp.103-120. の翻訳
である。

































































中国（第 8 章を参照のこと）、エクアドル、ニカラグア、Beloit 本校（第
9 章を参照のこと）、モスクワでのＳＡプログラムや本校での初年次


































































































































扱 う。 ま た Prosser の“Image-based Research: A Sourcebook for 
Qualitative Researchers”や Pink の“Doing Visual Ethnography: Images, 
Media, and Representation in Research”および Evans と Hall が編纂し
た“Visual Culture: The Reader”の各書の抜粋からは、視覚による物
語と方法論的な基礎知識を得ることができる。
●ダブリンの街路名と記念碑をテクストとして読むこと、解読すること




























ニー市庁舎前の Bicentennial Plaza に立っている。（Whelan, 2003, 
pp.195-201）
　クラス授業では O'Connel Street 中心部に立つ、針のような形状の














IRA の分派によって爆破された。その後 1988 年にダブリン千年祭を
記念してこの場所にはブロンズの女性像 Anna Livia が建造された。
Anna Livia とは Liffey 川の女性人格化である。土地っ子たちは Anna 
Livia のことを「泡風呂の売女（"the floozy in the jacuzzi"）」とあだ
名で呼んだが、ほどなく 2002 年には Dublin Spire に取って代わられ
たものの、Spire 自体も賛否両論を巻き起こし、これを好む市民もい
れば忌み嫌うものも多くいたのであった。そのあだ名「ゲットーのピ































































述の歴史資料や Sean O'Casey の戯曲からの抜粋を紐解くことで学生
たちは当時の人々のあるがままの姿を理解することになる。





















































く 連 想 さ れ る の は 社 会 学 者 ゲ オ ル ク・ ジ ン メ ル に よ る“The 
Metropolis and Mental Life”（1950）である。1903 年に公刊されたこ
の論文においてジンメルは都市における“可視のもの”の重要性と優
位性について述べ、都市のさまざまな断片を「顕微鏡的に」観察する
ことを論じている。さらにまた Frisby や Jenks も flânerie 的な役割
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一方で Frisby は flânerie を調査ジャーナリズムと結びつけており、
flâneur は単に群集とともに街歩きをするだけではなく“路地や中庭
やちょっとした芝生”などの見過ごされがちな場所を探訪しなかれば




















































































































な感じを帯びるので、これに 7 や 8 の番号を付ける。その後に私はた












































































































的思考の大切さへの眼を開いてくれる。例えば Jonathan Letham に
よ る Fortress of Solitude（2003）は Neil Smith の The New Urban 





































そのものであるということを理解するのである。Crang の本の第 2 章
において、ジョイスの“ユリシーズ”は場所のナラティブの例として
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